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BAB IV 
TINJAUAN WILAYAH JAKARTA SELATAN 
 
4.1 Tinjauan Jakarta Selatan 
  Lokasi menjadi tolak ukur utama nilai suatu proyek konstruksi 
bangunan, semakin strategis letak suatu gedung semakin mahal pulanilai 
jualnya khususnya untuk proyek komersial seperti apartemen, kantor dan 
pusat perbelanjaan. Untuk proyek apartemen, Jakarta masih mendominasi 
(47,15 %), disusul Surabaya, Bandung dan Balikpapan. Di Jakarta saat ini 
yang masih berstatus planningsebagian besar terkonsentrasi di Jakarta Selatan 
dengan luas total mencapai 441.912 sqm.
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Tabel 4.1 Angka harapan hidup (AHH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber. Tinjauan Ekonomi & Keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta. hal.12 
 
  Angka harapan hidup pada dasarnya menunjukkan tingkat pencapaian 
derajat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup di Jakarta pada tahun 
2010 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 diharapkan angka 
harapan hidup mencapai 73,7 tahun. Jakarta Selatan menduduki posisi 
tertinggi dengan harapan hidup mencapai 73,3 tahun.
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  Berdasarkan data-data mengenai Kota Jakarta di atasseperti angka 
harapan hidup (AHH), indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi di 
Jakarta dan dengan mempertimbangkan penyusunan rencana detail tata ruang, 
                                                          
55Citra Data.2006. Proyek Konstruksi Apartemen di Indonesia 
56Kementrian Keuangan RI Dirjen Perimbangan Keuangan. 2012. Provinsi DKI Jakarta hal12 
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maka site perencanaan untuk apartemen untuk lansia potensial berada di 
Jakarta Selatan. 
 
4.1.1 Kondisi Administratif 
Jakarta Selatan terletak pada 106’22’42 Bujur Timur (BT) s.d. 
106’58’18 BT, dan 5’19’12 Lintang Selatan (LS). Luas Wilayah sesuai 
dengan Keputusan Gubernur KDKI Nomor 1815 tahun 1989 adalah 
145,37 km2 atau 22,41% dari luas DKI Jakarta. Terbagi menjadi 10 
kecamatan dan 65 kelurahan, berada di belahan selatan banjir kanal 
dengan batas-batas wilayah sebagai barikut: 
 Sebelah Utara         :  Kanal Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Tanah 
      Abang, Jl. Kebayoran Lama dan Kebun Jeruk 
 Sebelah Timur   : Kali Ciliwung 
 Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Kota Administrasi Depok 
 Sebelah Barat      : Berbatasan dengan Kecamatan Ciledug, Kota  
      Administrasi,Tangerang 
 
Gambar4.1Peta Jakarta Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Sumber: BPS : Kota Jakarta selatanDalamAngka 2014) 
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4.1.2 Kondisi Geografis 
  Luas wilayah Kota Administrasi JakartaSelatan, berdasarkan SK 
GubernurNomor 171 tahun 2007, adalah145,73 km2.Berdasarkan posisi 
geografisnya, KotaAdministrasi Jakarta Selatanberbatasan langsung 
dengan KotaAdministrasi Jakarta Barat, JakartaPusat, Jakarta Timur, 
Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Depok.Wilayah 
administrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan terbagi menjadi 
10Kecamatan. 
 
Tabel4.2Luas Wilayah Menurut Kecamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: BPS : Kota Jakarta selatanDalamAngka 2014) 
 
4.1.3 Kondisi Topografi 
  Jakarta Selatan merupakan dataranrendah dengan ketinggian rata-
rata26,2 meter diatas permukaan laut. Topografi Wilayah Jakarta Selatan 
pada umumnya dapat dikategorikan sebagai daerah perbukitan rendah 
dengan tingkat kemiringan 0,25%. Ketinggian tanah rata-rata mencapai 
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5-50 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah bagian selatan, banjir 
kanal relatif merupakan daerah perbukitan jika dibandingkan dengan 
wilayah bagian utara. 
 
4.1.4 Kondisi Iklim 
  Jakarta Selatan beriklim tropis dengan suhu rata-rata pertahun 
27,6°C dengan tingkat kelembapan berkisar antara 80-90%. Arah angin 
dipengaruhi angin Muson Barat terutama pada bulan Mei-Oktober. 
 
Tabel4.3Curah Hujan, Kelembabab Dan Suhu Rata-Rata Di Jakarta Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BPS : Kota Jakarta selatanDalamAngka 2014 
 
Tabel4.4Arah Angin Di Jakarta Selatan  
 
 
 
Sumber: http://www.windfinder.com/windstatistics 
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4.1.5 Kependudukan  
Penduduk di Jalarta Selatan merupakan penduduk dengan 
pembangunan manusia yang paling tinggi diantara wilayah DKI jakarta. 
Tiga komponen yang tertinggi adalah angka harapan hidup, pendapatan 
dan rata-rata lama sekolah. 
 
Tabel4.5Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Serta Jumlah 
Kelahiran Dan Kematian Di Jakarta Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BPS Kota Jakarta SelatanDalamAngka 2014 
 
4.1.5 Fasilitas Sarana-Prasarana 
Mengingat fungsi bangunan untuk mewadahi lansia maka perlu di 
pilihwilayah lokasi obyek studi yang mendukung bangunan apartemen 
lansia. Seperti lokasi pos stasiun pemadam kebakaran, akses mobil 
pemadam kebakaran harus mudah mencapai lokasi, tersedianya jaringan 
utilitas air kota dan pemakaman. Fasilitas pos mobil pemadam kebakaran 
(firestation) di Jakarta Selatan memiliki 21 titik lokasi yang tersebar di 
berbagai kecematan.
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57BPS : Kota Jakarta selatan Dalam Angka 2014 
 
 
